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- Decreto de 17 de julio de 1957 por el que se concede la
Gran Cruz dé la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo al General Subinspector de . Sanidad de la Armada
D. Pedro González Rodríguez.—Página 1.266.
MINISTERIO DE MARINA
•
Decreto de 11 de julio de 1957 por el que se cede a la Dipu
tación Provincial de Barcelona la reprodbcción de la ca
rabela Santa María.—Página 1.266.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 2 de agosto de 1957 por la que- se dis
pone pasen a •los destinos que se indican los Contramaes
tres primeros D: José Seco Franco y D. Angel Gómez
Mosquera.—Página 1.266:
Otra de 2 de agosto de 1957 por la que se dispone em
barquen en el submarino General Mola el Torpedista se
segundo D. Juan Rodríguez Cervantes y el Mecánico se
gundo D. Juan Vicente Martínez.—Página 1.267.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 2 de agosto de 1957 por la que se dis
p-one pase destinado -al Parque de Automovilismo núme
ro 1 (Jurisdicción Central) el Operario de primera (Me
cánico-Conductor) don Lorenzo Rodríguez Serrano.—Pá
gina 1.267.
•
INSPECCION GENERAL -DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.'--Orden de 3 de- agosto de 1957 por laque se dis
pone continúe destinado en la Comandancia Militar 'de
I'•tarina de Cádiz el Comandante de Infantería de Marina
D. Ricardo Olivera de la Cruz. Página 1.267.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 3 de agosto de 1957 por la que .se dis
pone pase déstinado a la Estación Naval de La Grafía el
Sargento de Infantería de Marina D. Jesús Montero Ro
dríguez. Página 1.267.
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IDMOIR,:ErT08/
,Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Sanidad de la Armada don Pedro
González Rodríguez, y de conformidad Con lo pro puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la re,ferida Orden, con la antigüedad del día dos de a marzo
último, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a diecisiete de julio de' mil novecientos
cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA (Del B. O. del Estado ruím. 200, pág. 3.747.)
Ministerio de Marina
Construida en el ario mil novecientos cincuenta y uno una reproducción de la Carabela Santa María,
que actualmente se encuentra en el puerto de Barcelona, bajo la tutela del Instituto de Cultura Hispá
nica, y habiendo manifestado la Diputación Provincial de Barcelona sus deseos de incorporarla al Mu
seo Marítimo de Las Atarazanas, para así, además de dotarlo de una reproducción de proporciones ade
cuadas a la grandiosidad de aquel monumento histórico-arqueológico, perpetuar la destacada influen
cia en aquellas Atarazanas en el haber marítimo de España ; a propuesta del Ministro de Marina, y
previa deliberación del Consejo. de Ministros,
•
DISPONGO
Artículo primero.—Se cede gratuitamente a la Diputación Provincial de Barcelona la reproducción
de la Carabela Santa María, en su e§tado y condición actual, con objeto de incorporarla al Museo Ma-,
rítimo de Las Atarazanas.
Artículo segundo.—A partir de la efectivi.dad de •la presente disposición la Marina queda exenta del
abono de cualquier gasto que pudiera ocasionarse.
Así lo dispongo por el_ presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos cin
cuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
`Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento *Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que los Con-
tramaestres primd-os D. José Seco Franco' y D. An
FRANCISCO FRANCO
gel Gómez • Mosquera cesen en sus actuales destinos
y pasen a prestar sus servicios,. con carácter forzosg,
en el dragaminas Nervión y Escuela de Mecánicos,
respectivamente.
Madi-id, 2 le agosto de 1957.
El Ministro encargado_ del despacho,
_ CARRERO
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Torpedista segundo D. Juan Rodríguez Cer
vantes y el Mecánico segundo D. Juan Vicente Mar
tínez cesen en la Escuela de Submarinos y embar
quen en el submarino General Molo con carácter
forzoso.
Madrid, 2 de agostos de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Flota, se dispone que el Operario de primera
de la Maestranza de la Armada (Métánico-Conduc
tor) D. Lorenzo Rodríguez Serrano cese en la Pla
na Mayor de la Flota y pase destinado al Parque
de Automovilismo número 1 (Jurisdicción Central ).
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 2 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despache
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la:Flota, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In•
fantería de Marina D. Ricardo Olivera de la Cruz,
ascendido a dicho empleo por Orden Ministerial de
19 de julio último (l). O. núm. 160), continúe des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz.
Madrid, 3 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, al disponer que el Sargentode Infantería de
.
Marina D. Jesús Montero Rodrí
guez cese en el Tercio del Norte y pase destinado a
la Estacióh Naval de La Grafía.
-Madrid, 3 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Exemos. Sres. . . .
Sres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
`a.
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